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Tyaplov á1tal4mozobb és küLindsabb mozzanatokat emel ki. 
1 FC;b1; szempontok: " a/ csak a zonal tocúkon::séghez szük.oéges 
képességek, 
b/ a =lei 60 cula tavékonyzégokhez oar. at
szükségesak, 
2 a/ valamennyi ,Aanci terUcthaz s.:Ukségc:sek, 
b/ csak oyes  zeLal dGakbaz nélkillözhatet-
lunek. " 1  
1. P.n. Tyeplov: A zonal képes ,égek pszichológidja Bp. 19 3. 
Taniwnyvkiadó 
56 
Paul tilatiol tel- 	Oga calk Póvaas Gázdóval anie.or 
proL,u tiv 
tiv Ota 
tat ,Ixpre t iv 	sCst javasol• 
ilakit$j nkbcr c tolsorultis 0,2.arlat awe,/ a gyaboviliat la a us. 
INA Actitcteúnot, 
psaaistiv alatt az a1ito31. k6p•o-4aa4 falti aagsrocluit. 
taw alboussious podia a loirt sakivot 64tólóts nőlki, anyasucl 
Si*liO kas % S Stott: it61 , 1.-ontoactivA szólaltatja mac a WNW 
gesipifilams. 	ariacea. isa 00liltativ tabatakillal 
•..asibio Wee ist..t,A11 acci‘.01.t.:*to u6.1szoralt al:;a4Stilisito fop 
totems alaieboarta Ikt a sadissAsbas ittlevest a6tIo 1tt. • las. 
autuzA•61 edit 416 As Asibeirrolab blosmils tialsAti, a biseror 
aela elkitabilt asseAlellaidt Ape 4111,10401 bramoase 
ikallablibess es It sillmisis 	ilirielorml. Motes aajo OiJaim* 
lompasIctcit.. boa able* ail. • allAs66 
eit • egOlai ussiOnellse 	 * 2 
A sostei toh,40.1,,pek isermea ass 110.014116,61. • amokralli eittfor3:111 
soak ,  111111a0óc 	pro-,uitt.tv 415 atalataddliklv■intk:rproaanitiaate .,
Seib aarkAzortjitt a pou'Arbfit. ,:rwtZ / 	licss *WM • *lacivo. 
julattik. 	 MOO 	 ts 0100- 
Wok jtAksatkosilii, 160 agladliljnaireakovra jolla volt a 
bigilisiGora, 	sIbt fiftettaliab aria. 	 6u 
14. P. ilielisal *ma aftimm.a, asesi busses itik 39.40 genuttAia,16 
iessabbaseik do a uhlimis jcicamigaisa tereis. dosilkaag reacia-
Ube Iliatsams talajaiasLeali olGayeark licCI to tab. ailliessereas. 
AI inriktiete litaaastikattak mask lebatOrfactőt, bang a aidattaim. 
sibultair inacasSaatt ammilaratia albalaaairas makes esie$41104 
isavalaik berellata eitasla* Saassaassa• ■• alkamildasasmattov to-
laildoasitgal sang sogsflatailbellek Naskiker# NMI» a•ssii. 
joayetbov. la. 10111110datttizt: viz; • 
4111.1141111 41111 63 takj mearizija a tetlöt.,66 ita,lasiras 464mmeablia biro 
bomb. slat r.rx,- asseigradrovrLA ! ,AnewromIA•110 
A 	 az 
mum itsX. LAX iz4 - 41 IOnarbinia 
A uu4.'Iia ó a talosta4Sc fesalsarb maacia 	 tartan 
caartatias balytwlaa• UK tegaloa eltaAsapiaak Mama au, haw 
a matimilibilia alatt a aulpfesAgalk aagbatiaraaatt owe aranadito 
a taboolialis war, as aciathafisair. cia k6paea4 twirealy saAab. 
irabakillia 
tabebillIs a alaalkallitis te4t4te1441601 atiessiktbelk 4Ie eabsa auto 
ask grailleige /a. Iliatibsilla sikapja. 	eatelamos as spestiala 
LI-ittalkast 
 
Ó. ,sicidarsi isastAdo•• rill. itire, 	• 
envelastei Maw 
iiivaisaislasUillas • ftlisSativisqncaosh • botatuddeas as 
peaseapsoili 	aretallowes arid^ stati ago jetestaeas011 
van. A vizsgálatokat elsősorban azoknál a jelentkezőknél alkol-
mazzuk akik még nem részesültek előképében. A h ngszeres 
felvételeknél az előképzős ismeretekből indulunk ki és a muzi-
kalitás fokának, a képeseégek szintjének elemzése a feladat. 
Annak ellenére, hog::  a tehetségvizsgálat pozitiv eredménye fo-
leg ceak a tanuliányok elkezdésére jogosit, a gyermek jövője és 
belső elvárásai szempontjából nagy jelentőséggel bir. 
Jó müdszerrel, alapos meghallat:, t kell végezni ahhoz, hogy a 
zömében 6-7 éves jelentkezőknél megnyugtat6an biztos képet kap-
junk as adottságokról. ivel e kérdé-ben egységesen elfogadott 
módeze ről nem beszélhetünk, igy azt tapasztaljuk, hogy minden 
iskola Seashore és Révész hagyományos szempontjai alapján igyek-
szik több-kevesebb sikerrel megoldani feladatát. 
, felvételi vizsgák legfőbb hi nyosságei: 
a./ követelmények deszeállitásánál / ha egyáltaln 
az előre megtörténik! / figyei_men kivül hagy-
ják az életkori sajátos gok . t. Pl. azonos rit-
mikai, dallam, hang.:öz stb. feladeok el() illit-
ják a 7, 10 és 14 éven felülieket. Ugymond, 
" ők t bármely tansza on, koruktól függetle-
nül, differenciáltság nélküli anyag várja ". 
b./ A teszt-szerü feladetok kizárják a megfigyelés 
lehetőségét, igy a bieottság a jelentkező ké-
peseégeit egyszeri vizsgálatból állapit6a meg. 
• ej A amslimiS illsabsbehrisima ass aladas O"' 
seems taistailli as slidasesasa 
• * boa alasssillIS as ass ollesscult grereitoilo 
IMIASaint Matto* subligs• 
d•/ A viisac ti 	 4ik a tali= 
ffso ritesioirsibasismis aardse. 
ea irálasesk 4111441beides Isisassigsgsess, la-
bills 6a ti,l.attas emir& ase-
bi 
t 1-1 "-q,'Jgv.41rMa 104 ka ,;42111ONS  
Se 1 sassiloaslait 
Ulu* else t&MaraW, bogy aims 
assnkaota. aildraussa 41a harassee tsbser. 
basitaillitilaisa eta asillmoia. 
sod,O siistapos 	 astimbibillies■ 
allialösabas sasiossite ssissidsla Am *go 
MOO* Sosseelabsti at. 
2. Ilmsdriliassidsa 4111111sairdien =as lialatallalt 
as atasipt sagfilog 
siLardest sew% taillisk taunt a sal taI1. evi 
atoI alogslasi6 
je a Stassassilliarsk saillisabies irneultúbort, a 
Sepsostatetsb air as alua 41911sa segiSsidi 
as Mast. :A 	11,,avose allasserfaimilt 
iiissilasst. 
AJONIIIMILAiamila as 1967/04 NNW.. do au 3.99/A600 
isollksloisibilt 	Ito 
IS' aliyea visagaintok lollitartaans 15.41 foss 
tan trait sloiti.,1 3 1'5 
la a viaaeilatot 'reshot tow& sellsai 63 ao.loi 
berelsek / 11.1c-13. abrollo follawlja. 
A sdlosastah pontozaLoal 
2•/ Allhallows Istaltswollh ficyold 4Is sellsee• 
gol Ortaosilli /11/..• Alma th• ravatabass /• van' 
Isaiah as eishallsimialli / gowssmits 
/ eftaia assole. aff.,aucLoig Nina dt 66 
&Well a iffinssialla Matt o14...autora v..:20aúnyt. 
/ 16 oss• Asa /* 
30/ alawassras telviltalen as 4hrlishall llama en 
SS 	alkoUlze / 2w4baslie orAxi .úaok 
As • gramixtio, 
sallappios *Apt* ab•, 41se 
sagabiliaa • 
A klelltiall 	 alt awaliCisl Wit Amen 11111se4llkiall 
b./ a Saagolli WNW Iftemsc Zon.alsises 
C./ a 16tA4sildal allS•111110141 
40/ • itollasagaS Iteastsigel• 
tgani,1611 1-1!_:vict 4i 1,1; vo1 . bi,ca positiv 
:.114anyki.t. nt. ;) 	ilontrolbi116 	OPINMseitt w.r.ocAticalt. 
assonsfes soLgaullaatAssk 
l• issisispit sessitése • tabilits111 
Um* I 1116 Ass / 
jim/ loft ismoOsids as skosatre 
$11 Om/ 	folvútell 
ant 4111.:,ci vac 	yurceig toesisdasele 
vsestili alIPIPC4 .A1041, 413010441114 sessillgisb 
sktopbse essőoll• 
‚/IS else Ssobs sősis • asesisissi see*. 
eikvek talaörideo ős lississolidsse 
546/ iv Jibes issesot.. 1.1 	 114, 
ass asysatesis ids& bsoszaslisislosto 
tridiskellisskask is arsdallassiossim• ártamo• 
Mao 
ALAINIgkaagi.414atibalimasLawasmonsw• Bowsaw ‚Iglu stprimpo 
Pai Riettai 	e arlillitoslasia, agsbelist 
t r;,sprierbsolim. bisiellelmasisi serstissedgess 
1114iiisits• lasses 
Sta 4.01641011111 ArtiMaie 4.6ablibese as anyasot swoasaa bow 
fog,* 	is seellals111.4 tarJletois asorint. A lined- 
Wass 11•11111 asoci lanai** / andliSA04dalLift allittauaias ri 
sirile sses 
swift * sassplbs / somli Imeasseiss .00114kri .14 oltolow 
ileMais ilisesideasiiiia.a.$És, *basis vesims1411t skew 
iIea illiellajoa• 
ail/ as aliksissaasaill soot anyag Dobts1 Mkt aa /11a1lifti ea-
allowaikask Is as sostiogiA) al3e.6pacitt4ti tigssisabssitteUvei 
▪ amillluvi I. lispasswait•aseklipasask tilaploya as eft 
/gm viaaoillat... atom* saU4slisa. itutz fiiirrybeigliallt. stow 
silaati ilkismaS Wars aarotairmillaa, ,Lirast 
ktuIat itivikaskisesi aa 4~bou ,datibsabcaliksalt 
4ivo,ok /. b/ atalkesalik. ow mast AU. 20 obtatfilgfiu todeoftt 
liftgasurva tatiultsliasekft jealaalliftbisok / 640 ilecook / UI 
-lualielleireee gees isistemurs jciastoksadkaak 
• 8A össs tailltiLtak A 
isimoUsesses jellasiftere Mass aleurei IU6. sea 
sakassiss imaitriank Nita 	 r Add velicalayasielit• % 
as. 41kra 	' 
41./ slas.11104 telyeasSétaa *Oak laillekliefigga as amailkesilkisaso 
Big as asi 	abraktoist sib* Iftgagilaliesaftive• 
111ftfttaas bow, klastasfis soak Sawn cask 4111 aiArallOS raw 
iiguasaask 41 41,161101,16 t= wastes trite 
tapsimemeabadissk JaScatlia asarepet 
94 I pint klirmisma alaisoker ftbaftetip 	asalkaaagsku 
isasak• 
fird Ma sass sionsilkOK texiilAake,;- WOO Wftlialttlea% pan tositiatt 
areilbaSSUbe aselstat a rcisaillaki Saps sessellit / 14. 
• brae* It USA* tilitaaibiafter a Aplomb immisimili 
earal sz:x11: .1azt abb Iow 1 tabate sae WU SS eis. iia• 
or "'awls c 1, t.t. 'ladle a re-svc. 1 Live 	1141.1101aillie 
"ism& 
ILI—smiLIMINIMINOLgaztangica • 
az.onase, amigrallib do 	 tallarsollma 
i24./ It, V t3 IS boaatetes4 datamban, 14_034486a 
etas sa ideas beg •• almaammr. *zoo foliuuor.Bo. 
11. Li/ A tolviitolisi 	 ba oat OVA& valasataia, ado; It./ 
maims. asolalla• 
ihrststott esilless ea..aintaliallairaa 	esealisi 
asolni ,lva. v. name nagnmloilkaafailditi/ 
a•/ V. 	44.41i stak.:61 -t 14w / buisistsisioair Ilasabaski lasab• 
alaisr sists bsiejeseft atlas SIONsbalisimiki 414.1e• 
Silks 	i 
ita Ems 	 beessmilli as nglasiarali batailimit Miaow 
/ 	beallorielaaa 11/ 
a• V. .0•14 	gessillialafts• I pasilatese .6411asode Air 
aski 
;!./ •ants1 teataalla moisonag 11411110111•1w• WM* alleate as to-
Ik.let, 4414,610.malami giagasidea. dbmiltati■ 
jon ciallanot o 41110.../ 
narajniaúrzúk ,  
A, jt, UMW boar, -,;ontino / 48 koLielliablik 41161111111111101111 / Map 
azili kip 16tii l'oka!  
, 	 bziacau..,ok 60 afirlatill ANIMMINIAMMIN IOW *UMW 
tő to awk to 1 mor6 LAW 
r. 	rail ó ti6rnaabanaatilk 	bigiasSeik ota•oonialb. 
Adm. 
fialio616so a* 	t.3.8 omMoomalo amok 
mooidbillebbis r600MMMIJAAOmmlft1611.10661 PI. 
1611146:9.6.0.4. atb. 
tv. saidadissatia, 
A. 3/o 4 lm000sIorövit1 éredlebeadolliam6boados. 
2.1 A bosolo6o66 *IDOL oogo0061 iJs t4ta lableactuo 
olomobot. novafeli 3 / nYlkitlitty NNW solik6p0, 
6r4olo 
1/. 1 	elJoos 	..,"/3.1.bala folloosetealoombet! 
2.1 Zr5a 10 a bormatatatt none" rőse ritauo, arm= 	iitonek- 
be án vituumovaltbasselealikillesi koPoWa ViElaroao 
/ tarjwolae *SS 0 ookhoodel t*. es cIvi a ..0,,,i:„Aatban  kifj-
ct.ok czarist 611ositoriliong / 
ANialimkkasaaLluaduLesisa 
a./ Ptad.k 6o adroisok 	folvasalikbeit 	Mao / 
b./ Pól,k óz; mbp6Monik 	°Abigail* vay a semi 6110 loholo 2. 
oazt.1 út o v Gze t nefamsba 	r as I' vt: tulaielta !AMR/ 
Oa' Nedilli Iftilissit • Waven 	folvótolóhoo. 
‚u. Ors. / 
	
raviAci6t bistou1t6 1.j higedimbit 9 kiaórlotoinknót 	vd. 
SasitottJnk. 
AO dratittalaa valamannyinól 	pan .tal tdrtant. 
A Jő r1ara 39 
a kj7,40 'oar*. 
a MuntAro I VOW* adatelle 
Ua aiaca vil1iellANSb4wd190144410 616611 11 41 4, aejecjaót atria a 
lap cvgrolola reptilian,' /Mho Oft/ 
Joammais .4•1•0 a tusamillioés tol8ii. 	elabi saakoolAra adott 
morkli81 sikemdcy, / 5. 4WD 3zorint /41011SOVontan, 	pootain- 
iol 
 
ka:Ailt artóheiá;.a.o. a 14. MM. 2. revatabo. 
As atni,00a intolicomia úa a semi aintriar úkonyatic fa461 al-
ketiati 	& M. SM. 40, ors eisatúba sativocza rijggiitották  
• brikralls 
A 1 I la I al =AI II lb I IL "nu I 
so/ oiebilesilis Cabslitell hirolisidapa 	3u 
•eibress jelloatiore 
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a 14ades MSS* biseiswiss 	•4100•110111114111110 
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talla 	Yliola Ali SW 
jó 26410 MOM* 
blUeoPos 164111 100101 
mom 4640 MOW 
IWO 6044 es' 011. 41 Imo% 
b./ a 14 +Sven folti1lAtni311 
kitikse ,43■30 Want 
46 LO.28 WOK/ 
klittopos 12.L)0 108ött, 
wongo 64P kÉJzLtt 
nos tololt nac 	0.6Agitt 
Alkalam;ott pontowlni lop / 14. as, (Aiwa aaarinta 
A viport'l lot loía ,  
eit-4. 10 
Mao SO Wins a aessiaaelia 	1 betiliobisir gaged& 
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4Ia &ideal** Statibeilera a am* eirallabgib teat* 
. 	111 biesmsoensissimme Spa ávitl PA* 10/01,6 
SitemdialA~val 	illairáson ;j6 
Wawa 	baa banaaserckato iftwalifiletako 5116.• 
lata:41111 ii s 
likj Ast Saratő 00,43:C4 ouyserik. ho ,g LIZ G v6lwión, 
aacTiat alkalusa tanulókat 1714141111.11 • 2alv=0. 
arooll arre isedvii4 Way alledidedhot / 5. 11r3 / 
tdItsők ai. 
Juniaa 0100 aspjalikan a rtimilowcjolonnolt a tels44101010Lawon• 
limostiáált a jokaikbasial lapse Éla 	 7,014a a virellilausit *we. 
actiő toady a polaiga tIoő' to2o., vin ableast 
raids,* de alagálle miwattailea sestimease 4.1110i6boas sir perces 
buonaembit tal zle. a alasallial. L3. a MINA tivelkses /113.41143 
iibrúk IN!~ aaerint áa as 	 postamasos 
Itingsam reivaLoliaÓ1 a vl.;adatut belrejse4g;oANSá alkati  
adoilaaassli. ol1anőrs1 a ‘anaaailvaaileelleglite 
aellagiLisa utkia a btsatteie septia lag" sagelimpal ea liata-
SLOW. intellyeatitra 111.466114 	41, 	a Po abra 
asa. rera‘Lle r6vidis, seipmas beams& a *drat* sakillela 
west paidandoot a g4asVAmp 3. allagercit 	brSatiMMOWISItaparo 
imatetta a tercet, eassoaltett pa. *t a ;..a1341 a bususis am, 
Witt 	a 6. as. rov,itb,1 vesetik. As ISM ató ős a Liuotterif Ma* 
..14. e dassibi 	 hitelesiti. As orectaeausa a glib 
sop Sods 	 ,ri:ian Ő. t,01,itIlt a salsieit 
LifilskitasikatiMARAWINNIM 
as . aiddsik kilaisik as *MP* beireaseolse or v44Plitadi sable. 
awe ibisbrisoltek. Um-aloft laridifissada111 Ski* aft dies issise 
01041416 
Illwaguaorsi tarnsialoyabre toles.* gyorsalob orsesenj it a lbila aa. 
gratiacon e fcia(10114011* piA4g a 16/a aa. t;ratkisas matotj, 
cam; .;01 i ur -t.ye at an Ij ...AIM felvettek 4, 
tanőidadt 011103iit-IGea 41* 49614 G.A.gt ,,AborCiban eiralik. A kls6rletl 
elliescaol "Vetteta 8 ma, e baajamanyea ouOo taavotts:kLak poUg 
illotarmsookbasaltao. A Isradi sommalsio4cOpolk tertland.lauk ulen-
2•40e soda oat labolta 20/0 an. Meakik bogy 16ayL eon t 
‚Ut jolentettek a eser1ella-ciamer6Je.en 6o tanalli-golk tavab. 
14 Go ISINIMosso agefillisvithetJdis ant a eAduiscro 	fei6pitett 
eilsetea taipissilidatisket floosie** map apswaskek 61et%0.;1 so- 
jettesailat,lhasids s* Mott aortasillsolloss 	 tobeasdiriss. 
Gaatoki, ekiirtélt 4411,1011011e A Watt patkatbaseibk segblabolil biro* 
ac; ak a lassrailmili 	 delailabis 64 es ferso. 
voldi Arbillbaftdi sellowdoi soillia4114* sorstainlot obbea, bin earn 
ritataAriint similassta ~ass adameetkot. 
as gmbe 	Aseamiledi is a oujlialona 
6111.0111 4111.* iipaolja tev6kenjt:=66-Unk beljenii401t* 
11 sz. ábra 	Llőképzősök felvételi anys6.,:a 
I. Bevezető beszélgetés a gyermek izgalmának feloldaséra. 
Kérdések pl. - Melyik iskolába jársz? Mi a kedvelt tantárad" 
..;zoktál-e olvasni? Melyik kOnyv tartalma tetszett legjobbanY 
Mesélj róla. Szeretsz-e énekelai? an-e ottnon rádió, TV.? hang-
szer?Ki muzsikál a családban? Milyen hangszeren szeretnel taaul-
ni? - A kérdések irányadó jellegdeki A gyermektől es a helyi ku-
ralményektől faggően alkalmazhatók, ill. elhagyhatók.- 
II. A meghallgatás levezetése  
LI. 
t. Zenei anyag 
Bemut. 
módja 1,érdések 63 felauAtok 
A 
4 
_ 
.2 
B 
4 
t 
enek 
v. 
Azoaos, vagy különbóző 
hangok? 
melyik welyebb, ill. ma-
gasabb7 
o  u 	zon- 
W gora 
zou- , 	, 
11;lősZOr hibátlanul, másodszol 
a piros hangjegyekkel muLat-
juk be. A gyermek tapssal je-
lezze az idegen aaagot. 4rw,air."■=MarprITZ:Ziiii. =EWE go ra 
A felveteliző bemuLatja az 
általa választott nepdalt. 6hek 0....mmDumovr4P-Ilmv 
LA 
.  
A motivumokat előbb megball-
gatja, majd visszadudoija 
kalón-killOn 	együtt. 1 	INS , ■1•11111MIM INIW1■1 	"MI -"- 10 11■WWIN/M.M ■/.1•11/1M= 
4. I Ali, 	 MidIMMWMY11■ IMMOOM 
ZOLI— 
BemutAtjuk az eredeti záró- 
hanggal, majd annals. a kvint-.. jevel.-Melyik a befejezettebb 
A 
ff i 
?, 
2 
- 
N 1 	1 • 	 Lora 
A gyermek fejezze be, ill. 
válaszoljon a zenei kerdesre. asil ...a. ..... ;I.,— ----, 
...-------- ének 
zou- ondja meg, hogy az egyazerre megszólaltatott hunok 4011e-
mesen, vtigy kellemetlenül  hatottak-e rá. 
4 
4 
1 
gora 
,Bemutattia után dildpijayiaz, 
--Fal— sz a az áltaia erzekelt h . 	..  
„4.,, 
-------- 
.simeri7e a,dail,amotYaol hal-lotta7 -Dudolj 	el./ ,4 17 ,, 
felidézésével itt mérjük a z. 
memóriaérzekenyseget/ 
4 	. 	 _„._ •. 
-", 
_ 
A 
4 
3 , 
, apa 
Tapsolja vissza a hallotta-
kat. hangoztassa ritm. nev-
vel. 
, 
_ 
4 	  4 
L 
A gyermekek hangszeres felvételi anyaga  
12. sz. ábra 
I. Bevezető beszélgetés: az 	ábrán feltüntetett kérdések értelem 
szerinti alkalmazásával, ill. változtatásával. 
II. A meghallgatás levezetése .  
, . 4enei anyag Bemutat módja Kérdések és feladatok 
2. 
, 
zimuli- n 	-zi..,1-icessziv   zon- gora 
A megszólaltatott hangok 
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ZENEISKOLAI JEL ENTKEZESI LAP 
A •jelentkező new 	  
Születési helye: 	  19 	 év 	  hó 	-n. 
Lakása:    Tel. sz. 	  
Melyik iskolaba jár: 	  Osztály: 	  
Alt. tanulmányi eredménye: 	  Magatartása: 	  
Ha dolgozó, foglalkozása: 	 
Munkahelye: 	  
	  Tel. sz. 	  
Szülőanyja leányneve: 	  
Tanult-e zenét, mit: 	  
Hol: 	  Mikor: 	  
Van-e hangszere, gyakorlási lehetősége: 	  
Mely tanszakra jelentkezik: 	 
Előképző után mely tanszakon , kíván tanulni: 	  
a jelentkező aláírása 
A. TIL. 1051. r. sz. —  68 5 FNyV 14 9262 
Latta: MM 1969 1. 2. — Nyomell. 1067 
/ 15/8 iSb: a / 
ro1vőtc•1r61 őrte  
Postabélyegző kelte 
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ALLAMI ZENEISKOLA 
Értesíti.s 
Értesítem, a kedves Szülőt, hogy 	 nevű 
gyermekének zenei képességét megvizsgáltuk es zenetanu4és megkez-
désére alkalmasnak találtuk. Kérjük, hogy amennyiben gyermeke zenei 
képzését kívánja, szíveskedjék a zeneiskolai beiratáson  megjelenni, ahul 
minden további felvilágosítást készséggel megadunk. A megjelenés be-
iratkozási kötelezettséggel nem jar. 
A beiratás helye: 	  
Ideje: Június 	n délelőtt 	 órakor 
délután 	 órakor 
Beiratás esetén a tandíj első részletét, 	  Ft-ot be kell tizetni. 
Kelt 	 ‚196 	 évi 	  hó , 
igazgató 
A. TV. 1062 r. sz. — Nyomell. 1071 — Látta: MM, 1963. 1. 2. 
68-2., 763 Somogy m. Ny. 22 000 
15/b o. utlra 
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Kérdőiv a zeneiskolai felvételikhez 
- előzetes megfigyelések tapasztalatai . - 
Tanuló neve,ált.isk.oszt: 	  
Apja foglalkozása:a  
Anyja foglalkozása 	  
Hányan álnok együtt a családban: 	  
Játszik-e valaki és ilyen hangszeron a c salad tagjai közül? 
Felfogó 
irdeklöck:snek irányultsd_a: 
/ kedvelt tantárgya / 
Szorgalom: 
Magatartása ős .;zerepo az osztály közösségében: 
Ritmus órzéke: 	 
Hallás órzéke:  
knek oE,ztAlyzAa: 	 
Alt. tanulmányi eredoón j o: 
Orosháza, 19-6 	hó 	-6n. 
az osztályt tanitó v. onek-
szakos nevelő 
	A felvételi vizsga helye• 	 
ideje . 	
ZENEISKOLAI JELENTKEZÉSI LAP 
A jelentkező new 	  
Születési helye: 	  19 	 év 	  hó 	-n. 
Lakása:    Tel. sz. 	  
Melyik iskolába jár: 	  Osztály: 	  
Alt. tanulmányi eredménye: 	  Magatartása: 	  
Ha dolgozó, foglalkozása:  	 i- 
Munkahelye: 	  
Tel. sz. 
Szülőanyja leányneve: 	 
• Tanult-e zenét, mit: 	  
Hol: 	  Mikor: 	  
Van-e hangszere, gyakorlási lehelősége: 	  
Mely tanszakra jelentkezik: 	  
Előképző után mely tanszakon kíván tanulni: 	  
a jelentkező aláírása 
A. Tii. 1051. T. SZ. —  68 5 FNyV 14 9262 
Látta: MM 1968. I. 2. — Nyomell. 1067 
A bizottság javaslata: 
Tanszak: 
Hallás: 
Ritmus: 	  
Megjegyzés: (indokolás) 
Az igazgató döntése: felvételt nyert; — helyhiány miatt nem 
nyert felvételt, — alkalmatlan. 
P. H. 
A bizottság elnöke 	 Igazgató 
Megjegyzés: Egy év után selejtezhető! 
joidellims. amposip••••••• 
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